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Tavaux – Les Champs d’Amont
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La réalisation d’un bassin d’infiltration d’eau sur la commune de Tavaux aux « Champs
d’Amont » sur la parcelle ZE108, a provoqué un diagnostic archéologique qui a mis au
jour un certain nombre de structures gallo-romaines. Leur intérêt a nécessité une étude
complémentaire afin d’étudier l’ensemble de la surface menacée.
2 La fouille aura permis de mettre en évidence plusieurs types d’implantations. Exceptés
le fossé de la voie romaine allant de Besançon à Chalon-sur-Saône et une inhumation
indéterminée, elles sont essentiellement liées à l’occupation, l’exploitation et la mise en
valeur des terres.
3 Certains  de  ces  éléments  sont  isolés ;  cependant,  un  ensemble  cohérent,  associant
habitat,  puits  et  fossés  parcellaires,  atteste  de  l’existence  de  cellules  d’exploitation
agricole en structure légère – pour la période antique – dès le Ier s. de notre ère.
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Fig. 1 – Plan général des structures mises au jour
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